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ABSTRAK
Reda, Vonita Rahma. (2020). Analyse des Traductions de Textes Littéraires des
Étudiants du Département de Français au Point de Vue des Techniques et
de la Qualité de Traduction. Bandung : UPI.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kompetensi mahasiswa Bahasa
Perancis melalui hasil terjemahan teks sastra, yang mana mahasiswa telah
menempuh mata kuliah Traduction I dan Traduction II. Penelitian berfokus pada
analisis teknik terjemahan yang digunakan oleh mahasiswa secara keseluruhan
berdasarkan teori dari Molina dan Albir. Kemudian dilanjutkan pada analisis teknik
terjemahan yang paling mendominasi dalam terjemahan mahasiswa tersebut.
Penelitian ini juga mengkaji kualitas hasil terjemahan mahasiswa menggunakan
teori evaluasi terjemahan dari Brown. Metode penelitian menggunakan metode
kualitatif deskriptif, karena objek penelitian berupa data hasil terjemahan mahasiswa
terhadap teks sastra karya Guy de Maupassant, yang berjudul La bûche, Le lit, Fou,
Mots d’amour, Le voleur, et Le remplaçant. Dalam praktiknya, mahasiswa
menerjemahkan tiga teks terpilih. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sepuluh
teknik terjemahan yang digunakan oleh mahasiswa, yaitu teknik peminjaman, teknik
kalke, teknik kompensasi, teknik kreasi diskursif, teknik amplifikasi linguistik,
teknik terjemahan harfiah, teknik modulasi, teknik reduksi, teknik substitusi, dan
teknik transposisi. Sementara itu, hanya empat teknik yang paling banyak
digunakan, yaitu teknik terjemahan harfiah (42,67%), teknik modulasi (30,33%),
teknik kreasi diskursif (16%), teknik kalke (4%). Hasil evaluasi terhadap kualitas
terjemahan membuktikan bahwa mahasiswa Bahasa Perancis mampu menghasilkan
terjemahan yang baik dan berterima berdasarkan teori kriteria penilaian terjemahan.
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